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MEMORIAS DE LICENCIATURA: 
RESUMENES DE LAS MEMORIAS DE LICENCIATURA LEIDAS 
EN EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORANEA DE 
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
VALDES CHAPULI, Caridad: La Fábrica de Tabacos de Alicante: materiales para una 
historia social y económica. 
Leída el 26 de abril de 1985. Director: Dr. Salvador Forner Muñoz. 
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Desde comienzos del siglo XIX hasta nuestros días, La Fábrica de 
Tabacos de Alicante ha tenido una especial significación en la vida eco-
nómica y laboral de la Ciudad de Alicante. 
Dicha fábrica fue la tercera construida en España, tras la de Sevilla 
y Cádiz, y ha atravesado a lo largo de su existencia distintas etapas, 
como consecuencia tanto de los cambios ocurridos en el monopolio de 
la explotación del tabaco en España como de los cambios técnicos eco-
nómicos por los que ha atravesado la misma. 
La memoria de licenciatura de Caridad Valdés ha tenido como ba-
se el estudio de una importante documentación del Archivo Histórico 
Provincial y, sobre todo, de los propios fondos archivísticos de la Fábri-
ca de Tabacos de Alicante, muy abundantes desde mediados del siglo 
XIX. 
En el trabajo se estudia, en primer lugar, la evolución y el desarro-
llo histórico de la institución, con especial hincapié en las formas de fa-
bricación del tabaco, evolución de la producción y organización del tra-
bajo. En una segunda parte se analizan todos los apectos relacionados 
con el personal obrero de la Fábrica: evolución y composición del mis-
mo y consecuencias de la progresiva maquinización en el volumen y 
características de la masa laboral. Por último, se estudian las condicio-
nes sociales y económicas de los trabajadores, las formas y niveles de 
sindicalización y los sistemas de previsión y ayuda establecidos por el 
propio personal obrero, incluyéndose también un análisis de la evolu-
ción y características de la conflictividad laboral y social entre 1887 y 1936. 
El estudio se complementa con una serie de apéndices documen-
tales de gran valor informativo, constituyendo en su conjunto u·na apor-
tación muy interesante para el conocimiento de importantes aspectos 
económicos y sociales de la vida local y de un sector tan importante 
de la población como el femenino, ya que la Fábrica de Tabacos de Ali-
cante llegó a dar trabajo, a fines del siglo XIX, a más de 4.000 mujeres. 
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